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32.0 Conselho da FIAB 
o 32.0 Conselho da F. 1. A. B. reuniu-se nos Países Baixos (Scheveningen) de 12 a 17 de 
Setembro de 1966, sob a presidência de Sir Frank Francis. 
Damos um resumo dos trabalhos desenvolvidos pelas diversas Secções e Comissões. 
Secção das bibliotecas nacionais e universitárias - Comunicações apresentadas : «Le biblio-
thécaire spécialiste dans les bibliotheques nationales et universitaires»; «L' emploi d' ordinateurs 
électroniques pour l' édition des bibliographies nationales». Esta comunicação apresentada 
pelo Dr. Kyster, de Francfort, incidiu sobre a transformação da De!ltsche Bibliographie e a 
utilização, para a preparação material e impressão, das novas possibilidades surgidas com a 
mecanização e automação. 
Secção das bibliotecas públicas - Principais questões abordadas : problema das normas 
nas bibliotecas públicas, com base nas respostas a um questionário distribuído por 51 bibliotecas 
de 16 países; legislação. 
, A próxima reunião, em 1967, apreciará um relatório sobre bibliotecas escolares. 
Subsecção das bibliotecas de hospitais - Foi decidido estabelecer contactos, ao nível inter-
nacional, a fim de permitir o estabelecimento de normas especiais relativas a bibliotecas 
hospitalares. 
Secção das bibliotecas especiais - Esta secção publica agora uma revista: Inspel. Nouvelles 
internationales des bibliotheques spécialisées. 
Subsecção das bibliotecas de Observatórios Astronómicos e Sociedades Astronómicas - Está 
em preparação um repertório internacional das bibliotecas. 
Secção das bibliotecas-museus das artes do espectáculo - As duas comissões fundadas no 
decorrer do 6.0 Congresso das Bibliotecas-Museus das artes do espectáculo, reunido em Maio 
em 1965, estudaram a criação de: 
a) Fundos de documentação integrados nos centros nacionais do Instituto Internacional 
de Teatro. 
b) Associações nacionais, agrupando as diversas instituições de documentação teatral. 
O próximo congresso internacional está previsto para Budapeste em Setembro de 1967. 
Subsecção das bibliotecas parlamentares e administratit'as - Um grupo de trabalho foi 
encarregado de redigir um relatório sobre as funções e serviços de bibliotecas ministeriais. 
Foi preparada a criação de uma subsecção das bibliotecas administrativas. 
Secção das bibliotecas das universidades politémicas (IATUL) - Um projecto conjunto 
I. F. C. A.-1. A. T. U. L. - Telecode and telex adress book, preparado pelo Dr. A. Coda 
e M. G. Schummans Stékhaven e' publicado com o concurso da Unesco. 
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Comissão de formação profissional- Do confronto dos diversos sitemas de ensino seguidos 
nos paises europeus será elaborado um relatório. 
Comissão de construfão de bibljotecas - A Comissão, presidida por Jean Bleton, deseja 
recolher noticias descritivas de bibliotecas construidas em todos os paises, de 1962 a 1966. 
_Prevê igualmente a ' preparação de normas para a construção de pequenas e médias 
bibliotecas públicas. 
Um projecto de classificação de documentos relativos à construção das bibliotecas será 
apresentada à próxima sessão da F. A. I. B. 
Comissão de reprografia - A Comissão interessou-se pelo controle bibliográfico das 
microcópias e sua catalogação e sugeriu um programa ao uivel internacional para reprodução 
de publicações esgotadas, em colaboração com a F. I. D. 
Foi estudada também a reprodução fotográfica de obras protegidas pelo direito de autor. 
Comissão de mecanização - Foram apresentados relatórÍos sobre o emprego da meca-
nização e automação. 
Comissão de bibliografia - Temas principais de estudo: A biblioteca como centro de 
informação bibliográfica; a coordenação e cooperação internacional em matéria de bibliografia. 
' Comissão da unificação das regras de catalogação - Foram submetidos a estudo dois 
projectos: 
1 - Estabelecimento das regras aprovadas por todos os paises para a escolha dos elementos 
bibliográficos das noticias de catálogo. • 
2 - Métodos de classificação secundários num catálogo alfabético, logo que um número 
importante de fichas sejam intercaladas segundo o mesmo encabeçamen~o. 
Comissão de catálogos colectivos e empréstimo internacional - Foi decidido imprimir um 
boletim. 
Comissão de troca de publicações - A Comissão está interçssada em recolher estudos 
sobre a coordenação dos serviços ao nível nacional. 
Subcomissão de trocas de publicações oficiais - As informações obtidas através de um 
inquérito enviado aos diversos centros de trocas, serão reunidas numa publicação. Pediu-se 
a colaboração de todos os centros para comunicar aos restantes as alterações de interesse para 
a catalogação. 
Comissão dos periódicos e publicações seriadas - A Comissão terminou urna «Bibliographie 
des répertoires nationaux de périodiques» e prevê, em breve, a · publicação de um «Guide de 
catalogage des périodiques et publications en série». 
Comissão dos livros e documentos raros e preciosos - No desejo de estabelecer contactos 
entre as bibliotecas e. o meio social em que funcionam, recomendou a referida Comissão: 
1 - Exposições permanentes apresentando um número limitado de espécies bibliográ-
ficas, nas melhores condições de segurança e conservação. 
2 - Criação do Museu do Livro dedicado não só à arte e técnica, mas também à civi-
lização do livro e pelo livro. 
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Noticias da FID 
Interesse do «FlD NEWS BULLETIN. 
o boletim informativo publicado pelo Secretariado Geral da Federação Internacional 
de Documentação inclui anualmente umas centenas de notícias do mais alto interesse para 
investigadores, documentalistas e bibliotecários. Entre estas notícias, importa salientar: dados 
sobre as reuniões que vão ser efectuadas, relatórios de conferências e de comissões - incluindo 
as da FID - notícia dos progressos actuais na informação científica e técnica, na classificação, 
notas a respeito dos serviços de sumariação e índices, literatura sobre documentação, noticias 
do Secretariado da FID, além de outro noticiário de diferentes países. 
No mesmo boletim está incluído um suplemento trimestral dedicado aos progressos 
obtidos no domínio da reprodução de documentos. De quando em quando, são ai publicadas 
críticas ou recensões. 
Condições de assinatura 
A assinatura anual é de 120$ (15 «guilders» holandeses). A FID enviará aos assinantes 
a factura e o primeiro número de 1967, depois de ter recebido o boletim de inscrição devi-
damente preenchido. 
«Suplemento Cumulativo da CDU. 
O Secretariado Geral da FID anuncia o projecto de publicação dt; um «Suplement~ 
Cumulativo da CDU. (<<Cumulated UDC Supplement» -1964). A fim de se evitarem 
quaisquer riscos financeiros, a publicação só será levada a efeito no caso de existir um número 
suficiente de assinantes interessados. Os pedidos devem seI dirigidos ou por intermédio de 
livreiros, ou directamente para: InternationaI Federation for Documentation, 7 Hofweg, The 
Hague - Netherlands. 
Aditamentos e Correcções à CDU 
Os «Aditamentos e c0rrecções à CDU. têm sido publicados regularmente a partir 
de 1950. A publicação compõe-se de várias séries cumulativas, correspondendo cada série 
a um período de três anos. Até agora apareceram as seguintes séries: 
Séries 1:6 - Agosto 1949-Dezembro 1952 240$ (30 florins) 
• 2:6 - Janeiro 1953-Dezembro 1955 240$ (30 florins) 
• 3:6 - Jaheiro 1956-Dezembro 1958 240$ (30 florins) 
• 4:6 - Janeiro 1959-Dezembro 1961 320$ (40 florins) 
, 5:6 - Janeiro 1962-Dezembro 1964 400$ (50 florins) 
A série 6:3 deve aparecer em Maio de 1967 e a seguinte, série 6:4, em Setembro de 1967. 
A assinatura destas duas séries - que abrangem o período Janeiro de 1965-Dezembro de 1966-
é de 480$ (60 florins). 
As séries acima indicadas asseguram a actualização da CDU, mas com um inconveniente 
para os assinantes - serão obrigados a comprar os aditamentos de todas as classes, ainda que 
estejam interessados apenas em uma, ou em algumas. 
Havendo bastantes interessados, a FID publicará as cinco séries (1 :6-5:6,1950-1964) 
- juntamente com os cErganzungen» alemães (1951 - numa série cumulativa de seis volumes 
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por partes, de forma a ser possível obter não apenas uma série especial de três anos, mas ainda 
todas as correcções até 1964 para qualquer destes grupos de classes: 
0-3 5-61 62-621 622-65 66-68 69-9, a 240$ por volume (30 florins). 
, Atendendo a que o plano implica uma despesa considerável, o Secretariado da FID roga que 
se enviem os pedidos adiantados, a fim de se proceder a uma estimativa do número de assinantes. 
É de notar que o pagamento só será efectuado após a recepção de um volume. 
Este ~Suplemento Cumulativo da CDU» não ultrapassa o ano de 1964. Quem esteja inte-
ressado ·nas revisões posteriores a 1965, deverá assinar as séries normais 6 (de três anos) com os 
aditamentos e correcções à CDU. Actualmente rião há ainda projectos de suplementos parce-
lares relativos ao período posterior a 1964. 
Conferências da FID e da IFIP 
A Fédération Internationale de la Documentation (F. I. D.) e a International Federation 
for Information Processing (I. F. I. P.) estão a organizar uma série de conferências, onde serão 
tratados assuntos relativos a modernas técnicas de equipamento electrónico e problemas 
associados da maior utilidade para a armazenagem e a recuperação da informação. 
O programa apresentado para a Conferência deste ano, a realizar em Roma de 14 a 17 de 
Junho de 1967, é o seguinte: 
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Quarta-feira, Junho, 14-1.& Sessão 
10 h Inscrição 
14 h Introdução geral, pelo Prof. Dr. E. Pietsch. 
Outros temas: 
B. C. Vickery, «Methods and PrincipIes»; 
W . E. Simonsen, «Compiler Languages»; 
L. M. Berul, «Hardware». 
Quinta-feira, Junho, 15 - 2.& Sessão 
«File Organization and Search Strategy»; 
«Automatic Indexing, Classification and Retrieval •. 
9 h-12,45 h - Parte A 
«Theoretical and Ex:perimental» 
Presidente: Dr. R. M. Needham (Cambridge) 
G. Salton: «Search strategies and the optirnization of retrieval effectioness •. 
P. Atherton: «Comparison of search strategy capabilities using the UDC or other 
indexing languages in mechanized retrieval systems •. 
G. Lustig: «A new c1ass of association factors. 
14,30 h-18,15 h - Parte B 
«Operational or Projectedt 
Presidente: Prof. A. I. Mikhailov 
A. Armenti: LISTAR: «A general purpose on-line information storage and 
retrieval system •. 
A. A. Stogniy: «Some design problems for automatic fact rctrieval systems •. 
U . Bloch e K. D. Ofer: «Experiments with an SDI system •. 
Sexta-feira, Junho, 16 
9 h-12,45 h - 3.· Sessão 
cEconornics and Comparison of Documentation Systems. 
Presidente: B. V. TeU 
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L. N. Rolling: «Economics of automation in large IR systems,. 
R. H. Stanwood: «The cost of a computerized IR system». 
H. F. Dammers: ePhased transition from non-mechanized information storage , 
and retrieval to on-line computer operation •. 
14,30 h-18,15 h - 4. 110 Sessão 
cComputer-aided production of publications and indexes. 
Presidente: Dr. Ing. P. Terzi 
W. C. Davenport: «A complete system for handling chemical and chemical 
engineering information •. 
R. Bemhardt: cComputerized processing of the «Deutsche Bibliographie,. 
N. Chonez: «Automatic preparation of bibliographical journalst. 
Sábado, Junho, 17 
9 h-12,45 h - 5. 110 Sessão 
cInformation Networks and Oneline Systemst 
Presidente: V. I. Giuliano 
H. Borko: «Interactive docu'ment storage and retrievalsystems-design conceptt. 
D. W. Davies: «Information systems in a community - the communication 
requirementst. 
C. H. Kellogg: «CONVERSE: a system for the on-line description and retrieval 
of structured data using natural languaget. 
14,30 h - Sessão final 
Sumário e Conclusões: 
Presidente: Dr. S. D. Duyvcrman. 
Outras itlformações 
As sessões terão lugar no salão de ar condicionado do Palazzo dei Congressi, Roma. 
A facilidade das reuniões é devida à cortesia da Rassegna Internazionale Elettronica, Nucleare 
e Teleradiocinematografica, que (apresenta ao mesmo tempo uma exposição técnica de 
equipamento, no mesmo lugar. 
Inscrições e alojamento 
A inscrição feita por intermédio da «FID-IFIP Conference 1967» será 
30 dólares - para as inscrições pelo correio antes de 15 de Abril; 
35 dólares - para as inscrições feitas depois. 
Cada participante tem direito a: 
- entrada em todas as sessões da Conferência; 
- aquisição de todas as informações; 
- recebimento das actas da Conferência e de um volume encadernado, com direito 
a receber os futuros volumes a preço reduzido de $7.50 cada; 
-livre acesso à exposição da Rassegna Internazionale; 
- participação no XIV Congresso Científico Internacional de Electrónica, cuja inscrição 
reduzida é de 8 dólares; 
O alojamento no hotel pode ser reserVado por meio da Comissão da Conferência. 
Direcção da Comissão da Confer211cia 
C-O Rassegna Internazionale Elettronica, N. et T. - Via ' Crescenzio, 9, Rome (Italy) 
- telegr. ROMATOM, Rome. 
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L(nguas 
Todas as comunicações serão feitas em inglê~. No entanto, haverá traduções simultâneas 
em Inglês, Francês, Italiano e Alemão e possivelmente em Russo. 
Estas linguas serão aceites durante as discussões. 
Publicações 
Logo que sejam entregues pelos conferentes estarão à disposição em inglês. 
Actas 
A'li actas da F. I. D.-1. F. I. P. Conference 1967 deverão ser publicadas até ao fim do ano 
de 1967 pelo North HoIland Publishing Company, Amsterdam, num volume encadernado, 
pelo preço de 10 dólares. 
NOTÍCIAS VARIAS 
* Foi nomeado Ip.spector-Superior de Belas-Artes, o Dr. João Manuel Bairrão Oleiro, que 
tomou posse daquele cargo no passado dia 13 de Março, no Ministério da Educação Nacional. 
* Foi aprovada a norma portuguesa provisória P-586 - Fichas Bibliográficas, que em 
breve deve ser publicada pelo Centro de Normalização (Avenida de Berna, 1 - Lisboa 1). 
* O Conselho de Normalização aprovou a passagem a Inquérito de Norma de um trabalho 
baseado em estudo da CT-7 sobre Folhas de tftulo de publicações. 
* A Comissão Técnica Portuguesa de Normalização de Documentação - CT-7-
concluiu um estudo de norma acerca de indices de publicações. 
* No decurso do debate acerca da formação profissional dos bibliotecários internacionais que 
teve lugar no I Colóquio da Associação de Bibliotecas Internacionais, os participantes sublinha-
ram a necessidade, no seu caso, suprimir a distinção entre a biblioteconomia e a documentação. 
* Está publicado o 2.° Aditamento ao Catálogo das Normas Portuguesas de 1965 (Lisboa, 
Centro de Normalização, 1967. 
* A Fundação Calouste Gulbenkian ,abriu concurso, de 20 de Fevereiro a 21 de Março, 
para atribuição de bolsas de estudo, no próximo ano lectivo a indivíduos de nacionalidade 
portuguesa diplomados por qualquer estabelecimento ' de ensino superior. 
Entre as matérias agora consideradas ' contam-se as de Biblioteconomia e Museologia. 
Um anúncio detalhado foi publicado nos principais jornais diários de 5 de corrente mês. 
* Vai realizar-se em Tóquio, de 12 a 22 de Setembro próximo, a 33." Conferência da FID 
e o Congresso Internacional de Documentação. 
A Federação Internacional ,de Documentação, tendo em atenção o problema das despesas 
de deslocação ao Japão, está a estudar a possibiliÚade de freteamento de um avião, a fim de 
obter substancial redução nos preços para os seus membros. Assim, solicitou dos inembros 
nacionais a distribuição de um pequeno inquérito com esse objectivo. 
Todos quantos eventualmente estejam interessados na deslocação deverão dirigir-se 
ao Centro de Documentação Científica, que prestará as informações pertinentes. 
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* A lista de publicações periódicas recebidas na Biblioteca do Secretariado Geral da FID 
inclui, sob a rubrica «Periodicals», os nossos «Cadernos de Biblioteconomia, Arquivística e 
Documentação». Agradecemos ao Centro 'de Documentação Científica a cópia da referida 
lista que nos foi enviada e registamos a notícia, com a certeza de que a divulgação dos 
.CadernoS» começa a transpor fronteiras. 
* No prosseguimento das actividades técnicas levadas a efeito no ano anterior e dando inteira 
satisfação ao desejo da maioria dos colegas, os Bibliotecários e Arquivistas de Lisboa vão passar 
a reunir regularmente uma vez por mês para tratarem de problemas que interessam a todos. 
A primeira destas reuniões efectuar-se-á já no próximo dia 3 de Maio, 4.8 feira, pelas 
17,30 horas, na Sociedade de Geografia de Lisboa. 
O tema a abordar por um dos nossos colegas será: 
Deontologia Profissional. 
Seguir-se-á o respeCtivo debate. , 
Estas reuniões têm ainda por finalidade manter o contacto com os colegas, promover 
a troca de pontos de vista de experiências profissionais e técnicas e recolher também as sugestões 
que visem à valorização da classe. 
* Designados para o serviço de leitura nocturna da Biblioteca Geral da Universidade de . 
Coimbra os seguintes funcionários: . 
José Adelino Colaço Mendes de Vasconcelos; Francisco Carlos de Paiva; José Lourenço; 
Valdemar Fernando Peça de Araújo Gouveia; Luís Bastos Marques; António da Silva; Artur 
dos Santos Fernandes; António da Silva Neto; Urbano Domingos Coelho; José Rama Assis; 
Mário Simões da Costa; José Fernando Pereira; Ernesto Jerónimo Paiva. (Diário do Covemo, 
II Série, n.O 29, 1967-Fevereiro-3). 
* Autorizado o pagamento das seguintes remunerações ao pessoal incumbido do serviço 
de leitura nocturna na Biblioteca Nacional de Lisboa: 






Fiéis. . . 
Porteiro . 
Contínuos de, 2.& classe 
Pessoal contratado além dos quadros: 
Escriturários de 2.& classe 
Auxiliares de secretaria 
Auxiliares de fiel. . . . 
Auxiliares de limpeza . . 
(Diário do Covemo, II Série, n.O 43, 1967-Fevereiro-20). 
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* O decreto n.O 47639 (Diário do Governo, I Série, n.O 88, 1967-Abril-13), que pro-
mulga o diploma orgânico dos serviços de economia do ultramar cria, nas províncias do 
governo-geral o Serviço de Estudos e Documentação. Compete a estes serviços elaborar 
estudos e reunir elementos e documentação que importem aos vários aspectos de economia 
das províncias e se tornem necessários para o seu desenvolvimento comercial e industrial, 
promovendo a sua divulgação quando isto interesse ao conhecimento do público. 
Do quadro do pessoal, relativo a Angola e Moçambique, constam 2 bibliotecários-
-documentalistas com o vencimento correspondentes à categoria F. 
De acordo com o art. 21, n.O 6 o cargo será provido por nomeação do Ministro, prece-
dida ou não de concurso, entre indivíduos com as habilitações adequadas ao exercício da res-
pectiva função. 
* Da lei orgânica do Laboratório Nacional de Engenharia Civil : 
Art. 41.° - O Ministro das Obras Públicas fixará em portaria os prazos a partir dos 
quais podem ser inutilizados os documentos cuja conservação em arquivo não seja considerado 
com interesse. O Laboratório fica autorizado a substituir por miérofilmes os documentos 
que devam ser mantidos em arquivo, os quais podem ser posteriormente inutilizados. 
§ 1.0 O disposto no corpo deste artigo deve entender-se sem prejuízo do estabelecido 
no artigo 54.° do Decreto n.O 19952, de 27 de Junho do 1931. 
§ 2.° As fotocópias obtidas dos microfilmes, autenticadas com a assinatura do respon-
sável pelo serviço e com o selo branco, substituirão os originais, para todos os efeitos. 
Transcreve-se o art. 54.° do Decreto acima referido: 
Art. 54.0 Nenhuma alienação ou destruição de manuscritos, opúsculos, livros, gravuras, 
publicações periódicas e peças de numismática e de esfragística de estabelecimentos do Estado 
ou administrativos será efectuada sem o parecer favorável e a indi~ação das condições de tal 
alienação dados pela Inspecção das Bibliotecas e Arquivos. 
§ único. A inobservmcia deste artigo, implica procedimento disciplinar e penal para 
os responsáveis da infracção, e só este último se se tratar de corpos administrativos. 
* Organizado pelo British Council em colaboração com o .College of Librarianship., 
realiza-se de 29 de Agosto a 11 de Novembro do corrente ano, em Aberystwyth, País de 
Gales, um curso de biblioteconomia - o primeiro no género, de longa duração, a realizar-se 
na Grã-Bretanha - orientado por Mr. Frank Hogg. 
O programa deste curso oferece aos bibliotecários de todo o mundo o ensejo de estu-
darem e discutirem métodos correntes e recentes progressos no campo profissional, especial-
mente os verificados na Grã-Bretanha. Prevê-se um estudo dos sistemas suburbanos de biblio-
tecas, bem como visitas a várias bibliotecas importantes, e ainda participação na Conferência 
Anual da Associação de Bibliotecários em Dublin, Irlanda. Dedicar-se-á especial atenção 
ao papel desempenhado pelas bibliotecas e bibliotecários nos países em vias de /desenvolvi-
mento pelas bibliotecas e bibliotecários nos países em vias de desenvolvimento. No programa 
incluem-se conferências proferidas por membros do corpo docente do Colégio, muitos dos 
quais, além da sua experiência profissional na Grã-Bretanha, estão familiarizados com activi-
dades congéneres noutros países, incluindo o Canadá e os Estados Unidos, a África Oriental 
e Ocidental, a Holanda, Malásia, Tasmânia e Fiji. Haverá também conferências por figuras 
de grande re,levo no sector da biblioteconomia. . 
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Durante as cinco semanas do curso, os seus participantes estagiarão em bibliotecas que 
ofereçam soluções para os seus problemas específicos. 
O curso terá início em Londres, e, após uma breve estadia introdutória de três dias, 
os participantes seguirão por estrada para Aberystwyth, visitando e estudando sistemas de 
bibliotecas de particular interesse durante o percurso. 
Destina-se a bibliotecários estrangeiros com funções de responsabilidade, sendo de 25 o 
número de vagas para participantes. 
Os candidatos deverão possuir bons conhecimentos de inglês e estar aptos a acompanhar 
e tomar parte numa conversação normal nessa língua, o que é essencial para colherem os 
maiores benefícios. 
Para mais informações e inscrição,- os interessados devem dirigir-se, até 15 de Maio 
próximo, aos centros do British Counci! em: 
Lisboa - Rua Luís Fernandes, 3 \ 
Porto - Rua do Breyner, 155 
Coimbra - Rua Alexandre Herculano, 34. 
* O Consei! International des Archives elaborou um plano de acção para o período 1967-
-1972, o qual será submetido à Assémbleia Geral deste organismo, a realizar em Espanha, no 
decurso de 1968. 
O plano inclui dois tipos de projectos: um a executar em cooperação e com o concurso 
fmanceiro da Unesco, outro com os próprios meios do CIA ou com a assistência de outras 
organizações. Podem obter-se exemplares do plano dirigindo a correspondência a ch. 
Kecskemeti, secretário do CIA, 60 rue des Francs-Bourgeois, Paris 3e. 
* O Secretário da Fédération Internationale des Associations de Bibliothécaires divulgou 












Paris. Congresso mundial das fonotecas (sob a égide da Unesco). 
Urbana, ill. (Universidade). Conferência internacional acerca da 
Formação dos bibliotecários. 
Roma. FID (Federação Intrnacional de Documentação) e IFIP (Fede-
ração internacional do tratamento da informação). Conferência acerca 
do armazenamento, !ecuperação e disseminação mecânica da infor-
mação. 
Toronto. Conselho Geral da FIAB. 
Tóquio. Conferência da FID. 
Colónia. Segundo Congresso de reprografia. 
Abidjan, Costa do Marfim. Congresso dos bibliotecários e documen-
talistas da África de língua francesa. 
Estocolmo. Congresso internacional dos arquivos médicos. 
Edimburgo. Congresso da Federação Internacional do Tratamento 
da Informação. 
18-25 Agosto Francfort. Conselho geral da FIAB. 
Para quaisquer informações, dirigir-se ao Secretariado da FIAB, 13 Vine Court Road, 
Sevenoaks, Kent, hlglaterra. 
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* Organizado pela Unesco, realizou-se de 28 de Setembro a ' 1 de Outubro do ano findo 
um colóquio sobre a preparação automática de análises bibliográficas e de listas de títulos, tendo 
as três principais comunicações sido feitas pelos representantes dos Estados Unidos da América, 
França e Rússia. 
* Em Julho do ano findo reuniu-se em Nairobi um gmpo de trabalho para a documen-
tação científica e técnica em Africa, o qual se ocupou dos problemas dos países africanos ao 
Sul do Sáara. • 
Os pontos focados foram essencialmente os seguintes: Inventário dos recursos da Africa 
em documentação científica e técnica; necessidade de fornecer publicações periódicas cientí-
ficas e técnicas aos estabelecimentos de ensino e de investigação; formação de especialistas 
africanos em documentação científica e técnica; criação de novos centros de documentação 
científica e técnica e falta de catálogos colectivos de publicações periódicas científicas e técnicas. 
* Na conferência especial dos peritos da estatística de bibliotecas realizada em Maio 
de 1966 com o concurso da Comissão Técnica 46 da ISO (International Organization for 
Standardization), foi proposta uma revisão pormenorizada do questionário da Unesco Statis-
tique des bibliotheques, 1964. As associações membros da FIAR foram convidadas a apresentar 
as suas observações a tal respeito_e o ISO-TC-46-Documentation deve ocupar-se igualmente 
com o assunto na sua reunião do presente ano. 
, 
* O Conselho Internacional de Arquivos conta presentemente 400 membros, dos quais 
54 direcções centrais de arquivos e 20 associações nacionais de arquivistas, os quais representm 
67 estados, 244 instituições de arquivos e cerca de 80 membros individuais. O Conselho 
Técnico InternacionaÍ dos Arquivos, que agrupa a quase totaüdade dos estados do hemisfério 
ocidental, faz parte do CIA na qualidade de ramo regional. 
* A 11.8. reunião plenária da ISOfTC-46-Documentation realizar-se-á em Moscovo, 
de 14 a 28 de Junho do corrente ano, em ligação com a sessão anual da ISO. Segundo a agenda, 
serão relatados os uabalhos acerca da reprodução documental e conversão de línguas escritas, 
designadamente os relativos a transliteração de caracteres cirílicos, conversão do yiddish, 
romanização do japonês e do chinês e transliteração de caracteres árabes. Durante a reUlúão 
tratar-se-á também da abreviação de títulos de publicações periódicas, abreviação de nomes 
genéricos em títulos de publicações periódicas, abreviação de_ palavras típicas em referências 
bibliográficas, índices de publicações, folhas de títulos de livros, títulos para traduções esta-
tísticas de bibliotecas, terminologia de documentação, terminologia de classificação e elementos 
essenciais das referências bibliográficas de patentes. 
* LUGARES QUE FORAM POSTOS A CONCURSO 
* Doutor 'António Jorge Andrade de Gouveia, profes$or catedrático da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Coimbra, reitor da mesma Universidade: 
Faço saber que, pelo prazo de quinze dias, a contar da data da publicação do presente 
extracto de edital no Diário do Governo, está aberto concurso documental, nos termos do 
artigo 14.0 do Decreto-Lei n,o 46250, de 22 de Maio de 1965, entre os habilitados com apro-
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vação noz exames fmais de todas as disciplin~ do curso de Bibliotecário-Arquivista para provi-
mento, provis6rio, nos termos do referido Decreto-Lei n.O 46 350 e do artigo único do 
Decreto-Lei n.O 37881, de 11 de Julho, de 1950, de um lugar de terceiro-conservador da 
Faculdade de Letras desta Universidade, devendo os candidatos entregar dentro daquele parzo 
os seus requerimentos, instruidos com os documentos mencionados nos editais afixados . nos 
lugares do costume. (Diário do Governo, II Série, n.O 28, 1967-Fevereiro-2). 
* Nos termos dos artigos 15.°, 16.° e 14.° e seu o 1.0 do Decreto-Iei n.O 46 350, de 22 de 
Maio de 1965, é aberto concurso para provimento dos seguintes lugares de terceiro-conser-
vador do quadro único a que se refere o artigo 15.° do citado decreto-lei. 
Dois lugares no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 
Um lugar no Arquivo Distrital do Porto. 
Podem concorrer: 
a} Os terceiros-bibliotecários e os t,erceiros-conservadores do quadro único a que se 
refere o citado artigo 15.° do Decreto-Lei n.O 46350, bem como os individuos habilitados 
com o curso de Bibliotecário-Arquivista; 
b} As pessoas que, embora ainda não habilitadas com o curso de Bibliotecário-Arqui-
vista, já possuam aprovação nos exames finais de todas as disciplinas do mesmo curso. 
Nos termos da parte final do artigo 14.° do citado decreto-Iei, o provimento destes 
candidados terá carácter provis6rio durante seis meses de exercicio da função e s6 será conver-
tido em definitivo se o interessado obtiver boas informações de serviço; 
c} As pessoas habilitadas com um curso superior. 
Nos termos do § 1.0 do artigo 14.° do Deceto-Lei n.O 46350, o provimento destes candi-
datos terá carácter provis6rio e s6 será convertido em defmitivo se o interessado obtiver apro-
vação nos exames finais de todas as disciplinas do curso de Bibliotecário-Arquivista e, além 
disso, boas informações de serviço. Em hip6tese alguma o interessado poderá ser provido 
definitivamente antes de decorridos seis meses de exercicio da função ou nela permanecer . 
além de três anos com provimento provis6rio. 
Os requerimentos deverão dar entrada nesta Direcção-Geral no prazo de 30 dias, a contar 
da publicação do presente aviso no Diário do Governo, acompanhados dos seguintes documentos: 
Os candidatos que já pertencerem ao quadro único do artigo 15.° do Decreto-Lei 
n.O 46350 apenas têm ae apresentar os documentos mencionados nos n.O 7.°, 9.° e 10.°. 
Os candidatos <Lue concorrem a mais de um lugar devem declarar no requerimento a 
ordem de preferência. 
Serão excJuidos, sem outro aviso, os candidatos que não apresentarem em perfeita ordem, 
dentro do prazo fixado, a documentação exigida. (Diário do Governo, II Série, n.O 42, 
1967-Fevereiro-18). 
* Doutor José Sarmento de Vasconcelos e Castro, professor catedrático da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa e reitor da mesma Universidade.: 
Faço saber que, nos termos do artigo 12.° do Decreto-Lei n.O 46350, de 22 de Maio 
de 1965, está aberto, perante esta reitoria e pelo prazo de quinze dias, a contar da publicação 
do presente edital no Diário do Governo, concurso documental para provimento do lugar de 
terceiro-bibliotecário da Faculdade de Direito desta Universidade. 
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Os candidatos deverão apresentar, dentro daquele prazo, os seguintes documentos: 
.... .......... . ..... .......................... . ............... . ................... . ........................................... 
São dispensados da apresentação dos documentos indicados nos n.OO 1.0 a 7.° os candi-
datos que já forem funcionários do Estado. (Diário do Governo, II Série, n.O 56, 1967-Março-7). 
* Câmara Municipal do Porto 
Para os devidos efeitos se anuncia que, de harmonia com o despacho de 11 do mês 
çorrente, se encontra aberto, pelo prazo de 30 dias,. a contar do dia seguinte ao da publicação 
deste aviso no Diário do Governo, concurso de provas documentais para provimento de dois 
lugares vagos de terceiro-bibliotecário do quadro do pessoal maior dos 'serviços especiais, 
a que corresponde o vencimento mensal ilíquido de 2 600$00, acrescido do subsídio envetual 
de custo de vida, resultantes, um, da passagem do seu titular à categoria imediata mete o 
superior e, outro, de ter sido criado pela organização de serviços aprovada em reunião cama-
rária de 15 de Fevereiro do ano findo e por portaria publicada no Diário do Govdrno, n.O 49, 
II Série, de-28 do mesmo mês. 
Documentação a apresentar dentro do prazo estabelecido no presente aviso: 
A validade do presente concurso é de três anos, contados a partir da data da publicação 
dos resultados no Diário eo Governo. 
Na Direcção dos Serviços Centrais e Culturais, 3.° Repartição (Secção do Movimento 
do Pessoal), serão facultadas quaisquer informações respeitantes a este concurso. 
(Diário eo Governo, III Série, n.O 65, 1967-Março-17). 
* Doutor Joaquim Barradas da Silva Fiadeiro, director da Escola Superior de Medicina 
Veterinária: 
Faço saber que, nos termos do § 1.0 do artigo 14.° do Decreto n.O 46 350, de 22 de Maio 
de 1965, está aberto, perante esta Escola e pelo prazo de quinze dias, a contar da publicação 
do presente edital no. Diário do Governo, concurso documental para provimento do lugar de 
terceiro-conservador, interino, da biblioteca da Escola Superior de Medicina Veterinária, durante 
o impedimento do licenciado António Cerqueira Ferraz Correia nos Estudos Gerais Univer-
sitários de Angola. 
Os candidatos deverão apresentar na secretaria da Escola um requerimento, em papel 
selado, dirigido ao director, acompanhado dos seguintes documentos: 
São dispensados da apresencação dos documentos indicados nas alíneas b) a f) os candi-
datos que já forem funcionários do Estado. 
Em hipótese alguma o candidato provido poderá manter-se ao serviço além de três anos 
se não tiver concluído o curso de Bibliotecário-Arquivista. 
(Diário do Governo, II Série, n.O 67, 1967-Março-20). 
* Nos termos dos artigos 15.°, 16.° e 14.° e seu § 1.0 do Decreto-Lei n.O 46350, de 22 de 
Maio de 1965, é aberto concurso para provimento dos seguintes lugares, que se encontram 
vagos no quadro único a que se refere o artigo 15.° do mesmo decreto-lei: 
De terceiro-bibliotecário: 
Um lugar na secretaria da Universidade de Lisboa. 
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De terceiro-conservador: 
Um lugar no Arquivo Distrital do Porto. 
Podem concorrer: 
a} Os terceiros-bibliotecários e os terceiros-conservadores do quadro único a que se 
refere o citado artigo 15.° do Decreto-Lei n.O 46350, bem como os indivíduos habilitados 
com o curso de Bibliotecário-Arquivista; . 
b} As pessoas que, embora ainda não habilitadas com o curso de Bibliotecário-Arqui-
vista, já possuam aprovação nos exames finais de todas as dicsiplinas do mesmo curso. 
Nos termos da parte fmal do artigo 14.° do citado decreto-lei, o provimento destes candi-
datos terá carácter provisório durante seis meses de exercício da função e só será convertido 
'em definitivo se o interessado obtiver boas informações de serviço; 
c} As pessoas habilitadas com um curso superior. 
Nos termos do § 1.0 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.O 46350, o provimento destes 
candidatos terá carácter provisório, e só será convertido em definitivo se o interessado obtiver 
aprovação nos exames finais de todas as disciplinas do curso de Bibliotecário-Arquivista e, 
além disso, boas informações de serviço. Em hipótese alguma o interessado poderá ser provido 
definitivamente antes de decorridos seis meses de exercício da função ou nela permanecer além 
de três anos com provimento provisório. 
Os requerimentos deverão dar entrada nesta Direcção-Geral no prazo de 30 dias, a contar 
da publicação do presente aviso no Diário do Governo, acompanhados dos seguintes documentos: 
Os candidatos que já pertencerem ao quadro único do artigo 15.° do Decreto-Lei 
n.O 46350 apenas têm de apresentar os documentos mencionados nos n.O 7.°, 9.° e 10.°. 
Os candidatos que concorrerem a mais de um lugar devem declarar no requerimento 
a ordem de preferência. 
Serão excluídos, sem outro aviso, os candidatos que não apresentarem em perfeita ordem, 
dentro do prazo fixado, a documentação exigida. 
(Diário do Governo, II Série, n.O 86, 1967-Abril-ll). 
* São avisados os primeiros-bibliotecários do quadro referido no artigo 15.° do Decreto-LeÍ 
. n.O 46350, de 22 de Maio de 1965, bem como os segundos-bibliotecários do mesmo quadro, 
com, pelo menos ,três anos de serviço nesta categoria, de que podem reauerer o seu provi-
mento no lugar de director (primeiro-bibliotecário) da Biblioteca Pública e Arquivo Distrital 
de Évora, vago pela exoneração do licenciado Armando Nobre de Gusmão. 
Os requerimentos, acompanhados da declaração a que alude o Decreto-Lei n.O 27003, 
de 14 de Setembro de 1936, devem dar entrada neste Direcção-Geral dentro do prazo de 30 dias, 
a contar da publicação do presente aviso no Diário do Governo. 
(Diário do Governo, II Série, n.O 89, 1967-Abril-14). 
* Para os devidos efeitos se faz público que se encontra aberto concurso documental entre 
diplomados com o curso superior de bibliotecário-arquivista, a que se referem os Decretos 
n.OO 19952, de 27 de Junho de 1931. 20469, de 20 de Outubro do mesmo ano, e 22014, 
de 21 de Dezembro de 1932, para o provimento, interino, da vaga de bibliotecário-arquivista 
do quadro do pessoal da Secretaria-Geral da Assembleia Nacional. 
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Os candidatos deverão entregar na Repàrtição Administrativa da Secretaria-Geral da 
Presidência do Conselho (Palácio de S. Bento), no prazo de 30 dias, contados do dia seguinte 
ao da publicação deste aviso, os seguintes documentos: 
a} Requerimento, feito em papel selado, dirigido ao secretário-geral da Presidência 
do Conselho e contendo as seguintes indicações: 
Nome completo; 
Filiação; 
Data do nascimento; 
Naturalidade; 
Estado civil; 
Número e data do bilhete de identidade; 
Situação profissional; 
Residência. 
b} Carta do curso superior de bibliotecário-arquivista; 
c} Certidão do registo de nascimento; 
d} Documento comprovativo de haver satisfeito as obrigações da Lei do Recrutamento 
militar; 
e} Declaração a que se refere a Lei n.O 1 901, de 21 de Maio de 1935, feita em impresso 
pr6prio, devidamente selada e com a assinatura reconhecida por notário; 
f) Declaração nos termos do Decreto-Lei n.O 27003, de 14 de Setembro de 1936, 
feita em papel selado e com a assinatura reconhecida por notário. 
Os candidatos ' que sejam funcionários do Estado são dispensados da função dos 
documentos mencionados nas alíneas b}, c} e d}, desde que os substituam por certidão, passada 
pelo serviço a que pertencerem, da qual COllstem descritivamente os referidos documentos. · 
Os concorrentes poderão também apresentar documentos comprovativos de outras 
habilitações literárias e científicas ou de bons serviços prestados nas bibliotecas e arquivos 
do Estado ou dos corpos administrativos. 
(Diário do Governo, II Série, n.O 94, 1967-Abril-20). 
* MOVIMENTO BIBLIOTECARIO 
* Por ter sido provido no cargo de Chefe da Secretaria do Secretariado Técnico da Presi-
dência do Conselho, o Dr. Joaquim Rosado Carmelo Rosa deixou as funções de Bibliotecário-
-Arquivista da Assembleia Nacional, funções que desempenhou com toda a proficiência 
durante 18 anos. 
* Licenciado Armando Nobre de Gusmão - nomeado, nos termos do artigo 13.° do 
Decreto-Lei n.O 32241, de 5 de Setembro de 1942, aplicável por força do disposto no § único 
do artigo 1.0 do Decreto-Lei n.O 47 319, de 19 de Novembro de 1960, para o cargo de inspector 
das Bibliotecas e Arquivos. 
(Diários do Governo, II Série, n.O 49, 1967-Fevereiro-27). 
* Os licenciados. Jorge Adalberto Ferreira Peixoto, Maria Teresa Pinto Mendes e José 
Joaquim de Abreu Barbosa, foram providos definitivamente nos lugares, respectivamente, 
de primeiro-bibliotecário e segundos-bibliotecários, do quadro único, a que se refere o artigo 15.0 
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do Decreto-Lei n.Q 46350, de 22 de Maio de 1965, continuando a exercer aquelas funções 
na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. 
(Diário do Governo, II Série, n.Q 50, 1967-Fevereiro-28). 
* Licendiada Maria José Teixeira de Magalhães Mexia - aprovado o termo do contrato 
para, como terceira-conservadora do quadro referido no artigo 15.° do Decreto-Lei n.O 46 250, 
de 22 de Maio de 1965, prestar serviço no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 
(Diário do Governo, II Série, n.O 75, 1967-Março-29). 
* Licenciada Rosa Maria Geraldes Montenegro - aprovado o termo do contrato para, 
como tercéiria-conservadora do quadro referido no artigo 15.° do Decreto-Lei n;O 46350, 
de 22 de Maio de 1965, prestar serviço no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 
(Diário do Governo, II Série, n.O 81, 1967-Abril-5). 
* Licenciada Maria do Carmo Jasmins Pereira Rodrigues - aprovado o termo para, 
como terceiro-conservador do quadro referido no artigo 15.° do Decreto-Lei n.O 46350, 
de 22 de Maio de 1965, prestar serviço no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 
(Diário do Governo, II Série, n.O 87, 1967-Abril-12). 
* Licenciado Sérgio Augusto da Silva Pinto - nomeado director da Biblioteca Pública 
e Arquivo Distrital de Braga, continuando, em comissão de serviço, como encarregado de 
curso do 4.° grupo (História da 2.° secção (Ciências Histórico-Filosóficas) da Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto. 
* Licenciado Egídio Amorim Xavier de Sousa Guimarães, segundo-bibliotecário da Biblio-
teca Pública e Arquivo Distrital de Braga - nomeado para exercer, interinamente, o cargo 
de director da mesma Biblioteca durante o impedimento do titular do mesmo cargo, licen-
ciado Sérgio Augusto da Silva Pinto, em comissão de serviço como encarregado de curso 
da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
* Licenciada Maria da Adoração de Castro Monteiro - nomeada para exercer, interina-
mente, o cargo de segundo-bibliotecário da Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Braga 
durante o impedimento do titular do mesmo cargo, licenciado Egídio Amorim Xavier de 
Sousa Guimarães, como director, interino, da mesma Biblioteca. 
* Licenciada Maria Madalena Ferreira Saldanha Nascimento Gonçalves - aprovado o 
termo do contrato para, como terceiro-bibliotecário do quadro referido no artigo 15.° do 
Decreto-Lei n.Q 46 350, de 22 de Maio de 1965, prestar serviço na Biblioteca Geral da Univer-
sidade de Coimbra. 
(Diário do Governo, II Série, n.O 93, 1967-Abril-19). 
* Licenciada Lucília Alice Teixeira de Matos Rodrigues de Paiva - aprovado o termo 
do contrato para, como terceiro-bibliotecário do quadro referido no artigo 15.° do Decreto-
-Lei n.O 46350, de 22 de Maio de 1965, prestar serviço na Biblioteca Geral da Universidade 
de Coimbra. 
. (Diário do Governo, II Série, n.O 99, 1967-Abril-26). 
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* Licenciado . Abel Lopes Martins de Almeida e Sousa - provido defiJútivamente, a partir 
de 5 de Abril de 1967, no lugar de primeiro-bibliotecário do quadro único referido no artigo 15.0 
Decreto-Lei n.O 46350, de 22 de Maio de 1967, continuando a exercer as funções de primeiro-
Bibliotecário da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. 
* Licenciada Maria Stela Costa Correia - aprovado o termo do contrato para, como 
terceiro-bibliotecário do quadro referido no artigo 15.° do Decreto-Lei n.O 46350, de 22 de 
. Maio de 1965, prestar serviço na Biblioteca Nacional de Lisboa. 
* Licenciada Juvenália Pontes Coelho Borges - aprovado o termo do contrato para, 
como terceiro-bibliotecário do quadro referido no artigo 15.° do Decreto-Lei n.O 46 350, 
de 22 de Maio de 1965, prestar serviço na Biblioteça Nacional de Lisboa. 
(Diário do Governo, II Série, n.O 100, 1967-Abril-27). 
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